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OPRAVDANOST IZVEDBE KRUŽNIH RASKRIŽJA SA STAJALIŠTA SIGURNOSTI  
PROMETA 
 
SAŽETAK 
Izgradnja kruţnih tokova intenzivnija je posljednjih 20 godina u svim europskim zemljama pa 
takva raskriţja i u Hrvatskoj dobivaju sve znaĉajniju primjenu, a razlog tomu su prednosti 
koje  kruţna raskriţja imaju pred klasiĉnim raskriţjima.  U okviru ovog završnog rada govori 
se o osnovnim znaĉajkama kruţnog raskriţja. U prvom poglavlju  završnog rada opisane su  
posebnosti kruţnih raskriţja, obraĊeni su  i naĉini izgradnje odnosno vrste kruţnih tokova.  
Osnovna  karakteristika  kruţnih raskriţja je smanjenje broja konfliktnih toĉaka s obzirom na 
klasiĉna raskriţja a to rezultira povećanjem sigurnosti i propusne moći što se istiĉe kao 
njihova najveća prednost. Za sami kraj predloţeno je poboljšanje i rekonstrukcija  raskriţja 
Lašĉinska – Petrova – Pokornoga u kruţno raskriţje. 
 
KLJUČNE RIJEČI: kruţna raskriţja; sigurnost; konfliktne toĉke raskriţja; propusnost; rekonstrukcija. 
 
 
SUMMARY 
Construction of roundabouts is intensified over the past 20 years in all European countries, 
those kinds of intersection are becoming more important in Croatia, the reasons for this 
advantages of a roundabout over the conventional intersections. In the text  of this final work  
it speak about  the basic characteristics of roundabout. In the first chapter of the dissertation 
describes the particularities of roundabouts, here are also building or types of roundabouts. 
Basic characteristics of roundabouts is reduction of conflict points and this results in 
improved security and higher intersection capacity as their greates advantage. At the very end 
it was suggested improwing and reconstruction classic crossroads Lašĉinska – Petrova – 
Pokornoga in roundabout. 
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1. UVOD 
 
 
Kruţna raskriţja ili tzv. roto-kriţanja izvode se na mjestima gdje je intenzitet prometa takav 
da bi svako drugo rješenje, osim kriţanja u dvije razine uzrokovalo smetnje u prometu.1  U 
ovome završnom radu analizirana je opravdanost izvedbe kruţnih raskriţja sa stajališta 
sigurnosti sudionika u cestovnom prometu. Rad sadrţi šest cjelina.  
              U drugoj cjelini pod nazivom općenito o kruţnim raskriţjima  spominju se podjele 
kruţnih raskriţja, karakteristike  kruţnih raskriţja,  te povijesni razvoj kruţnih raskriţja. 
              U  trećoj cjelini  analizira se signalizacija, oprema i  ureĊenje kruţnih raskriţja. U 
opremu spadaju prometni znakovi, oznake na kolniku, rasvjeta, prometna svjetla, prometna 
oprema, signalizacija i oprema za smirivanje. 
               U ĉetvrtoj cjelini analizirano je planiranje i projektiranje kruţnih raskriţja. Istiĉe se 
vaţnost propusne moći na projektiranje kruţnih raskriţja kao i horizontalno i visinsko 
voĊenje trase. 
               Peta cjelina pod nazivom sigurnost sudionika u prometu analizirane su sigurnosti 
motoriziranih, nemotoriziranih sudionika u prometu, sigurnost osoba sa invaliditetom i osoba 
smanjenje pokretljivosti te preglednosti koje utjeĉu na sigurnost sudionika u prometu. 
            U zadnjoj cjelini pod nazivom razlozi primjene kruţnih raskriţja u svrhu povećanja 
sigurnosti sudionika u prometu navedeno je ĉetverokrako raskriţje koje je potrebno 
rekonstruirati u kruţno raskriţje. Navedeni su nedostaci i razlozi zbog ĉega je potrebno 
rekonstruirati navedeno raskriţje u kruţno raskriţje. Navedeni su i prednosti primjene kruţnih 
raskriţja za razliku od klasiĉnih trokrakih i ĉetverokrakih raskriţja.
                                                                
1
  Cerovac, V: Tehnika i sigurnost prometa; Fakultet prometnih znanosti, Zagreb,2001., p.169 
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2. OPĆENITO O KRUŢNIM RASKRIŢJIMA 
 
 
Prema suvremenoj definiciji kruţno raskriţje je prometna graĊevina gdje je kretanje 
vozila odreĊeno središnjim kruţnim otokom i kruţnim kolnikom te privozima s razdjelnim 
otocima i s prometnim znakovima,
2
 takoĊer raskriţje s kruţnim tokom prometa smatra se da 
je to prometna graĊevina kruţnog oblika s djelomiĉno povoznim, nepovoznim ili djelomiĉno 
povoznim središnjim otokom i kruţnim prometnim kolnikom na koji se veţu tri ili više 
prikljuĉne ceste i u kojem se promet odvija u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu. 
 
 
2.1. POVIJESNI RAZVOJ KRUŢNIH RASKRIŢJA 
 
Raskriţja s kruţnim tokom koja se još nazivaju i kruţna raskriţja pojavili su se kao 
oblikovno sigurnosni elementi prije nego što se motorni promet  poĉeo intenzivno razvijati i 
time  preuzeo dominaciju  nad drugim oblicima prometa. Eugene Henard 1903. godine 
predloţio je uporabu kruţnog kretanja sve gušćeg prometa u središtima velikih gradova, pa je 
tako i prva praktiĉna  uporaba kruţnog raskriţja izvedena na lokalitetu  Columbus Circle u 
New Yorku 1905. godine.   
 
Kruţna raskriţja nisu predstavljala toliku vaţnost i znaĉaj u cestovnom prometu sve 
do pedesetih godina prošlog stoljeća kada se u Velikoj Britaniji  uvelo pravilo da vozila koja 
se     nalaze unutra kruţnog toka imaju prednost pred nadolazećim vozilima. Smatra se da je 
to bila prekretnica u razvoju i sve ĉešćoj primjeni raskriţja s kruţnim tokom u cestovnom 
prometu. Procjenjuje se da ih je 1999/2000. godine bilo 35000 u svijetu, dok se procjenjuje da  
danas ima 40000 kruţnih raskriţja u svijetu. 
                                                                
2
 Legac, I.: Raskriţja javnih cesta, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008., p.87 
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2.2. OSNOVNA OBILJEŢJA KRUŢNIH RASKRIŢJA 
 
Kruţna raskriţja mogu se definirati i kao nesemaforizirana raskriţja u jednoj razini u kojima 
se promet odvija: 
 na jednotraĉnom odnosno dvotraĉnom kolniku; 
 s jednim do dva prometna traka na privozima koji se postavljaju što okomitije 
na samom ulazu u kruţno raskriţje; 
 s reguliranom prednošću kruţnog prometnog toka u smjeru suprotnom od 
kazaljke na satu; 
 
Karakteristike raskriţja s kruţnim tokom su: 
 kruţna raskriţja su raskriţja s kombinacijom prekinutog i neprekinutog prometnog 
toka 
 u kruţnom toku prvenstvo prolaska imaju vozila koja se nalaze u kruţnom toku u 
odnosu pred vozilima koja se nalaze na prilazima, jer u ovom sluĉaju ne vrijedi 
„pravilo desnog“; 
 na javnim cestama osobito u naseljima omogućuju voţnju smanjenim brzinama i s 
velikim skretnim kutem prednjih kotaĉa; 
 u sluĉaju slobodnog kruţnog toka prilikom ulaska vozila u kruţno raskriţje vozila se 
ne trebaju zaustavljati već smanjenom brzinom mogu ući u kruţni tok; 
 zabranjena voţnja unatrag kod raskriţja sa kruţnim tokom; 
 drugim vozilima je tijekom voţnje dozvoljeno koristiti prošireni dio kruţnog 
kolniĉkog traka;  
 što se tiĉe pješaka i biciklista za njih vrijede ista pravila kao i za druge oblike raskriţja 
u razini 
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2.2. PODJELA KRUŢNIH RASKRIŢJA 
 
 Kruţna raskriţja mogu se razvrstati po nekoliko kriterija od kojih je najĉešća podjela 
po lokaciji i veliĉini, s obzirom na namjenu i svrhu. 
 
2.2.1. PODJELA PO LOKACIJI I VELIĈINI 
 
S obzirom na lokaciju i veliĉinu prometa koja se na njima odvija kruţna raskriţja mogu se 
podijeliti na:  
1. urbana raskriţja 
a) mini kruţna raskriţja 
b) mala urbana kruţna raskriţja 
c) srednje velika urbana kruţna raskriţja 
2. izvan- urbana raskriţja 
a) srednje velika kruţna raskriţja 
b) velika kruţna raskriţja 
 
 
  Raskriţja s kruţnim tokom prometa u naselju 
 
a) Mini kružna raskrižja- primjenjuju se u gušćim urbanim sredinama a glavni cilj je 
smirivanje prometa. Oĉekivana brzina motornih vozila je do 25 km/h. Zbog  izrazito malih 
dimenzija kod mini kruţnih raskriţja  razdjelni otoci mogu biti izvedeni kao montaţni, a 
njihove dimenzije su manje od najmanjih dopuštenih dimenzija za izvedbu kao mala i srednje 
velika kruţna raskriţja. U usporedbi s drugim raskriţjima gdje ne postoji upravljanje 
svjetlosnim signalima mini kruţno raskriţje ima  veću propusnu moć  i veći stupanj prometne 
sigurnosti svih sudionika u prometu, a  i manje troškove izvedbe.  
 
b) Mala urbana kružna raskrižja- izvode se samo u urbanim sredinama, a brzina voţnje kroz 
mala kruţna raskriţja iznosi  do 30 km/h. Ĉesto se ovakva kruţna raskriţja izvode na ulazima 
u manja naselja gdje je propusna moć oko 15 000 voz/dan. 
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c) Srednje velika urbana kružna raskrižja- izvode se na jaĉe prometno opterećenim 
raskriţjima u urbanim sredinama gdje oblikovni  elementi omogućuju najveće brzine u 
raskriţju  do 40 km/h. Pješaĉki i biciklistiĉki promet je u zoni urbanih kruţnih raskriţja 
potrebno izvoditi na posebnim površinama izvan kolnika i iznad rubnjaka odvojeno od tokova 
motornog prometa. 
 
 Raskriţja s kruţnim tokom prometa izvan naselja 
 
a) Srednje velika kružna raskrižja- izvode se na prometno opterećenim raskriţjima i na 
raskriţjima gdje su odvijaju velike brzine i gdje je smanjena sigurnost odvijanja prometa. Na 
takvim raskriţjima uobiĉajena je brzina kretanja 40 km/h, takva raskriţja u pravilu nisu 
predviĊena za kretanje pješaka, a bicikliste je poţeljno voditi izdvojenim biciklistiĉkim 
stazama. 
 
 b) Velika kružna raskrižja- izvode se u iznimnim sluĉajevima kao što su  ceste velikog 
uĉinka, obiĉno na autocestovnim pristupima gradovima (kriţanje autocesta i brzih cesta te 
cesta 1. razreda).Što se tiĉe odvijanja biciklistiĉkog prometa i prometa pješaka  on se vodi 
odvojeno i nije sastavni dio takvih kruţnih raskriţja.  
 
 
 
2.2.2. PODJELA S OBZIROM NA NAMJENU 
 
Prema namjeni kruţna raskriţja dijele se u tri skupine: 
1) kruţna raskriţja za smirivanje prometa (u naseljima i prilaznim podruĉjima) 
2) kruţna raskriţja za ograniĉavanje prometa (u naseljima, na mjestima gdje se ţeli 
ograniĉiti promet na ciljanu razinu propusne moći)  
3) kruţna raskriţja za postizanje što veće propusne moći uz dostatnu prometnu sigurnost 
(iskljuĉivo izvan naselja).3 
 
                                                                
3
 Legac, I.: Raskriţja javnih cesta, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008., p.91 
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2.2.3. PODJELA PO BROJU PRIVOZA I PROMETNIH TRAKA 
 
 
S obzirom na broj privoza, kruţna raskriţja se dijele na: 
 kuţna raskriţja s tri privoza (trokraka) 
 kruţna raskriţja s ĉetiri privoza (ĉetverokraka)  
 kruţna raskriţja s pet privoza (peterokraka) i s više privoza (višekraka) 
 
S obzirom na broj prometnih trakova u kruţnom kolniku kruţna raskriţja najĉešće se dijele 
na: 
 jednotraĉna 
 dvotraĉna 
 
Kod projektiranja kruţnih raskriţja vrlo je bitno da broj prometnih traka u kruţnom toku mora 
biti jednak ili veći broju prometnih trakova na ulazima i izlazima privoza. 
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3. SIGNALIZACIJA, OPREMA I UREĐENJE KRUŢNIH RASKRIŢJA 
 
 
U prometnu signalizaciju kruţnog raskriţja ubrajaju se vertikalna signalizacija, 
horizontalna signalizacija i opreme ceste koji imaju veliki znaĉaj za sve sudionike u prometu.  
Vertikalna signalizacija sastoji se od: 
 prometnih znakova 
 putokaznih ploĉa 
Horizontalna signalizacija se sastoji od: 
 oznaka na kolniku 
 
Vertikalna i horizontalna signalizacija ima za ulogu poboljšanje stupnja sigurnosti i 
olakšanja u prometnim operacijama, te u podizanju razine propusnosti i prometne usluge. 
Putokazni znakovi su namijenjeni za voĊenje prometa, a isto tako sluţe i za usmjeravanje 
prometnih tokova uz otoke i razdjelnike, takoĊer sluţe i za ograniĉenje dopuštenih brzina i 
zabranu pretjecanja u zoni raskriţja. 
 
3.1. PROMETNA SIGNALIZACIJA KRUŢNIH RASKRIŢJA 
 
 
Uz pomoć odgovarajuće signalizacije svaki sudionik u prometu odabire ţeljeni put i smjer 
kretanja, poduzima odgovarajuće radnje  u  prometu i prilagoĊava svoje ponašanje. Prometna 
signalizacija nastoji olakšati vozaĉima prolazak kroz kruţno raskriţje te nastoji utjecati na 
povećanje sigurnosti svih sudionika u  prometa. Pri postavljanju prometne signalizacije u 
kruţnom raskriţju vaţno je da se postavlja na naĉin da bude jasna i dosljedna te da ne 
zbunjuje vozaĉe pri prolasku kroz raskriţje. Broj znakova ovisi o stvarnom stanju na terenu i 
ne treba  ih postavljati u velikom broju jer postavljanjem prevelikog broja znakova moţe se 
postići suprotan uĉinak koji dovodi do zbunjivanja vozaĉa. Prometna signalizacija postavlja 
se prema odredbama vaţećeg Pravilnika koji glasi Pravilnik o prometnim znakovima, 
signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11). 
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Slika 1. Primjer obiljeţavanja kruţnog raskriţja vertikalnom i horizontalnom signalizacijom 
Izvor: Pilko,H.: Utjecaj oblikovnosti gradskih kruţnih raskriţja na sigurnost prometa, Magistarski rad, Fakultet 
prometnih znanost 
 
 
3.1.1. PROMETNA SIGNALIZACIJA NA JEDNOTRAĈNIM  KRUŢNIM RASKRIŢJIMA 
 
 
Izvan-urbano kruţno raskriţje je kruţno raskriţje izvan izgraĊenog urbanog prostora 
na kojem se odvija promet motornih vozila i na takvim raskriţjima u pravilu nema pješaĉkog 
prometa, osim eventualno biciklista. 
 
 Svako izvan-urbano kruţno raskriţje mora biti opremljeno sljedećim prometnim znakovima: 
 znak B01 (raskriţje s cestom s prednošću prolaza) i B62 (kruţni tok prometa) na 
zajedniĉkom stupu na ušću ulaza u kruţno raskriţje, neposredno pred isprekidane crte 
zaustavljanja. Kod izvan urbanih kruţnih raskriţja preporuka je da se ovi znakovi 
postave obostrano 
 znak B59 (obvezno obilaţenje s desne strane) i K06 (ploĉa za oznaĉivanje prometnog 
otoka) na zajedniĉkom stupu na vanjskom dijelu razdjelnog otoka (na vrhu otoka u 
smjeru voţnje) 
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 znak K09b (prijedlog novog znaka u Pravilniku) oznaĉuje središnji otok na izvan 
urbanim kruţnim raskriţjima i postavlja se na neprovoznom dijelu središnjeg otoka u 
produţetku središnjice voznog traka na uvozu.4 
 
 Na podruĉju pribliţavanja raskriţju:  
 znakom „raskriţje s kruţnim prometom“ (A27)  
 znakom „ograniĉenje brzine“ (B32) na odgovarajućoj udaljenosti od kruţnoga 
raskriţja, na kojoj treba omogućiti smanjenje brzine na cestama izvan naselja ovisno o 
situaciji na terenu. 
 
 
Slika 2.  Primjer postavljanja prometne signalizacije na privozu izvan urbanog kruţnog raskriţja  
Izvor:file:///C:/Users/Stanich/Desktop/zavr%C5%A1ni%20rad/Smjernice%20kruzna%20raskrizja_DODATAK
%20F.pdf,15.07.2018. 
 
                                                                
4
  Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014.,p 67. 
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Na svakom urbanom kruţnom raskriţju treba biti postavljen sljedeća horizontalna 
signalizacija: 
 rubna crta uz rub kolnika kroz raskriţje, uz središnje i razdjelne otoke  
 kratka isprekidana crta za oznaĉivanje vanjskog ruba kruţnoga raskriţja na 
spoju privoza  
 isprekidana crta zaustavljanja (H12 ili H13) na ulasku u kruţni kolniĉki trak 
 trokut upozorenja H12 oznaĉen na kolniku ispred isprekidane crte 
zaustavljanja 
 isprekidana crta zaustavljanja (H12) ispred pješaĉkog / biciklistiĉkog prijelaza  
 pješaĉki prijelaz (H18), prema potrebi prijelaz biciklistiĉke staze preko kolnika 
(H19) 
5
 
 
Slika 3. Primjer postavljanja prometne signalizacije na privozu urbanog kruţnog raskriţja 
Izvor:file:///C:/Users/Stanich/Desktop/zavr%C5%A1ni%20rad/Smjernice%20kruzna%20raskrizja_DODATAK
%20F.pdf,15.07.2018. 
 
                                                                
5
 Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014.,p 69. 
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3.1.2.  PROMETNA SIGNALIZACIJA NA MINI KRUŢNIM RASKRIŢJIMA 
 
 
Mini kruţno raskriţje je kruţno raskriţje s provoznim središnjim otokom i u takvom 
raskriţju mala vozila prolaze kao u obiĉnom kruţnom raskriţju dok duga vozila kao što su 
autobusi i kamioni prolaze kao i kroz uobiĉajena raskriţja u jednoj razini. Zbog tih 
specifiĉnosti zahtijevaju veću pozornost prilikom izbora i postavljanja prometne signalizacije. 
 
Svako mini kruţno raskriţje mora biti opremljeno sljedećim prometnim znakovima:  
 znak B01 (raskriţje s cestom s prednošću prolaza) i B62 (kruţni tok prometa) na 
zajedniĉkom stupu na ušću ulaza u kruţno raskriţje, neposredno pred isprekidane crte 
zaustavljanja. 
 znak B59 (obvezno obilaţenje s desne strane) i K06 (ploĉa za oznaĉivanje prometnog 
otoka) na zajedniĉkom stupu na vanjskom dijelu razdjelnog otoka (na vrhu otoka u 
smjeru voţnje) – ovi znakovi postavljaju se ukoliko je razdjelni otok takvih dimenzija 
da se znakovi mogu postaviti. 
 znak C02 (obiljeţen pješaĉki prijelaz), a po potrebi, znakom C03 (obiljeţen prijelaz 
biciklistiĉke staze) ako su u kruţnom raskriţju prisutni biciklist6 
 
 
                                                                
6
 Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014.,p 70. 
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Slika 4. Primjer postavljanja prometne signalizacije na privozu mini kruţnog raskriţja 
Izvor:file:///C:/Users/Stanich/Desktop/zavr%C5%A1ni%20rad/Smjernice%20kruzna%20raskrizja_DODATAK
%20F.pdf,15.07.2018. 
 
 
Na svakom mini kruţnom raskriţju treba biti postavljena sljedeća horizontalna signalizacija:  
 kruţna strelica H21 (prijedlog nove oznake u Pravilniku) koja oznaĉuje smjer voţnje 
unutar kruţnog raskriţja, a iscrtava se na kruţnom kolniĉkom traku na mjestu ulaska u 
kruţno raskriţje.  
 kratka isprekidana crta za oznaĉivanje vanjskog ruba kruţnoga raskriţja na spoju 
privoza – isprekidana crta zaustavljanja (H12 ili H13) na ulasku u kruţni kolniĉki trak  
 trokut upozorenja H12 oznaĉen na kolniku ispred isprekidane crte zaustavljanja – 
isprekidana crta zaustavljanja (H12) ispred pješaĉkog / biciklistiĉkog prijelaza  
 pješaĉki prijelaz (H18), prema potrebi prijelaz biciklistiĉke staze preko kolnika (H19)  
razdjelnom crtom ispred razdjelnog otoka na podruĉju pribliţavanja raskriţju 
propisane širine  
 oznaĉiti središnji otok – bijela oznaka odnosno naizmjeniĉno bijela oznaka; 
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3.1.3. PROMETNA SIGNALIZACIJA NA MONTAŢNIM KRUŢNIM RASKRIŢJIMA 
 
Prometna signalizacija montaţnog kruţnog raskriţja sastoji se od vertikalne 
signalizacije koja se sastoji od prometnih znakova i putokazne ploĉe i horizontalne 
signalizacije koju ĉine oznake na kolniku te opreme ceste koja  ima veliki znaĉaj za sve 
sudionike u prometu. Tlocrtne oznake na montaţnim kruţnim raskriţjima izvode se u ţutoj 
boji. 
U sluĉaju da se montaţno kruţno raskriţje izvodi na lokaciji već postojećeg klasiĉnog 
raskriţja obavezno je na odreĊenoj udaljenosti na svim prilaznim cestama postaviti prometni 
znak A01 s dopunskom tablom E07 s natpisom „Paţnja – Promjena prometnog reţima“ ili 
nekog drugog odgovarajućeg sadrţaja koji upozorava na izmijenjene uvjete prometovanja na 
tom raskriţju. 
Montaţno kruţno raskriţje moţe se primijeniti u trokrakim, ĉetverokrakim, 
semaforiziranim i nesemaforiziranim raskriţjima. Ako se montaţno kruţno raskriţje 
primjenjuje u postojećem semaforiziranom raskriţju u tom sluĉaju semafore za pješake treba 
iskljuĉili, a semafore za motorizirane sudionike u prometu treba staviti u reţim ‘’ţuto 
trepćuće'' 
 
 
3.2. SVJETLOSNA SIGNALIZACIJA KRUŢNOG RASKRIŢJA 
 
Svjetlosna signalizacija na kruţnom raskriţju izvodi se: 
 na postojećim prometno preopterećenim kruţnim raskriţjima koje nije moguće 
rekonstruirati; 
 pri tramvajskom i prigradskom ţeljezniĉkom prometu koji sijeĉe raskriţje koje je 
izvedeno s kruţnim tokom prometa; 
 na mjestima gdje se odvija intenzivni tok pješaka i/ili biciklista kako bi se povećala 
prometna sigurnost; 
 pri promijenjenoj prometnoj situaciji u naselju nakon izvedbe kruţnog raskriţja; 
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3.3. OPREMA KRUŢNIH RASKRIŢJA 
 
Prometna oprema na raskriţju uvelike utjeĉe na sigurnost i propusnost prometa i kod nas je 
definirana i regulirana Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama 
(NN 33/05 I NN 155/05). 
 
U opremu kod kruţnih raskriţja spadaju:  
 prometni znakovi 
 prometna svjetla 
 oznake na kolniku 
 prometna oprema 
 signalizacija 
 rasvjeta 
 oprema za smirivanje prometa 
 
 
3.3.1. RAZDJELNI OTOCI 
 
Razdjelni otok je od kolnika uzdignuta površina koja je graĊevinski oblikovana 
materijalima razliĉite teksture i oblikuje se unutar površine linijama vodiljama ulaza, izlaza i 
kruţnog kolnika. U izvan urbanim podruĉjima izvodi se kao ozelenjena površina obrubljena 
cestovnim rubnjakom visine do 15 cm, a u urbanim podruĉjima s površinom za prolaz 
pješaka. 
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Slika 5. Razdjelni otok unutar površine za razdvajanje prometa 
Izvor:https://www.google.hr/search?q=Razdjelni+otok+unutar+povr%C5%A1ine+za+razdvajanje+prometa&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjBprjHpfTbAhXS0aYKHRCfDRUQ_AUICigB&biw=1366&bih=6
35#imgrc=_FAH_0WZjDMzBM:26.06.2018. 
 
Uzdignuti razdjelni otok obvezni je dio privoza kruţnom raskriţju na drţavnim 
cestama, dok su izuzetak  mini kruţna raskriţja kada se zbog veliĉine površine prikladnim 
oblikovanjem ili tipskim elementima oznaĉava ulaz i izlaz iz kruţnog raskriţja. 
Minimalna potrebna dimenzija razdjelnog otoka odreĊena  je poloţajem i veliĉinom 
vertikalne prometne signalizacije. Znakovi C81 za izlaz iz kruţnog raskriţja te znakovi 
K06+B59 za prilaz kruţnom raskriţju se obvezno moraju postavljati na razdjelnom otoku. Što 
se tiĉe veliĉine znakova oni trebaju biti prilagoĊeni kategoriji ceste i širini kolnika, dok širina 
razdjelnog otoka mora biti takva da osigurava potrebnu zaštitnu širinu izmeĊu znaka i ruba 
kolnika 
. 
Kada se razdjelni otok koristi i kao površina za zaustavljanje pješaka i/ili biciklista u 
tom sluĉaju njegova širina u podruĉju prijelaza treba biti najmanje 2.0 m jedino izuzetak su 
razdjelni otoci na privozima s neprekinutim pješaĉkim i/ili biciklistiĉkim prijelazima. 
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Slika 6.  Kapljasti-izduţeni (a), trokutasti (b) i ljevkasti (c) oblik razdjelnog otoka 
Izvor: Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014. 
 
Cestovni rubnjak koji sluţi za oblikovanje razdjelnog otoka ne smije se nalaziti na 
udaljenosti  manjoj od širine rubnog traka od linija vodilja ulaza i izlaza. Uz kruţni kolnik 
rubnjak se polaţe po liniji vanjskog radijusa kruţnog kolnika ili pravcem na udaljenosti koja 
ne smije biti  veća od 50 cm, dok su izuzetak  široki razdjelni otoci kod kojih je prikladnije 
rubnjak poloţiti paralelno s rubom kruţnog kolnika ili formom razdjelnog otoka naglasiti 
smjerove kretanja vozila. 
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3.2.2. PJEŠAĈKI PRIJELAZI I PRIJELAZI BICIKLISTIĈKIH STAZA 
 
 
Izvedbom prijelaza za pješake i/ili bicikliste omogućava se prometna sigurnost pješaka 
i/ili biciklista pri prijelazu privoza kruţnog raskriţja. Prijelazi moraju biti smješteni tako da 
podrţavaju pješaĉke tokove u zoni kruţnog raskriţja i kako bi na sebe privukli najveći 
mogući broj pješaka. 
 
Posebnu pozornost potrebno je posvetiti preglednosti na pješake na kruţnim 
raskriţjima u blizini kojih su smještena autobusna stajališta. Autobusi koji se zaustavljaju na 
stajalištima ne smiju ograniĉavati preglednost vozaĉima i pješacima. 
Prijelazi za pješake trebaju biti smješteni tako da se izmeĊu kruţnog kolnika i prijelaza 
nalazi niša za ĉekanje odgovarajuće duljine. Smještanje prijelaza udaljenije od izlaza iz 
kruţnog raskriţja je u suprotnosti izmeĊu potreba pješaka i zahtijeva vozaĉa. Uĉestale 
neţeljene prijelaze pješaka preko kolnika potrebno je fiziĉki sprijeĉiti (ograde, raslinje,..).7 
 
U podruĉjima s velikim intenzitetom pješaĉkog i/ili biciklistiĉkog prometa poloţaj 
prijelaza potrebno je temeljito istraţiti, ali i pri tome potrebno je  poštivati brzinu voţnje, 
prometno opterećenje – jakost tokova vozila te pješaka i biciklista, veliĉinu kruţnog raskriţja 
i duljinu prijelaza. TakoĊer potrebno je rješenja prilagoditi pravilima prvenstva izmeĊu 
pješaka i biciklista te prikladno oblikovati površine za zaustavljanje pješaka/biciklista. 
Biciklistiĉki prijelaz se smješta izmeĊu niše za ĉekanje i pješaĉkog prijelaza. 
Pješaĉki prijelaz mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno imati: o prijelaz s 
nogostupa na razinu kolnika osiguran skošenim rubnjakom uz najveći dopušteni nagib od 
10%, širine najmanje 120 cm o na skošenom rubnjaku izvedeno taktilno polje upozorenja 
ĉepaste strukture koje završava na crti usporednoj s rubom kolnika koja je od njega udaljena 
za širinu rubnog kamena, ali ne manje od 15 cm. 8
                                                                
7
 Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014.,p 72. 
 
8
 Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014.,p 73. 
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Izvedba uzdignutih pješaĉkih ili biciklistiĉkih prijelaza primjenjuje se u urbanim 
sredinama s jaĉe izraţenim pješaĉkim ili biciklistiĉkim prometom. Takvim oblikovanjem 
postiţe se i smanjenje brzine vozila na ulazu, ali takva izvedba je nepovoljna na privozima 
kojima prometuju vozila javnog gradskog prijevoza. 
Izvedba biciklistiĉkih i pješaĉkih prijelaza u kruţnom raskriţju dovode do smanjenja 
propusne moći i zato je u sluĉajima da su tokovi pješaka i biciklista veliki potrebno provjeriti 
kako ti tokovi utjeĉu na propusnu moć. To vrijedi za kruţna raskriţja s jednim trakom u 
kruţnom luku i s po jednim trakom na ulazima. 
U kruţnim raskriţjima koji imaju jednu voznu traku u kruţnom toku moguće je da 
zbog gustog toka pješaka i/ili biciklista nastaju problemi punjenja i praţnjenja kruţnog 
raskriţja jer vozila na ulazima/izlazima u/iz kruţnih raskriţja moraju pješacima/biciklistima 
ustupiti prednost što dovodi do ometanja tokova. 
 
 
2.2.3. RUBNJACI 
 
Za oblikovanje rubova kolnika koriste se cestovni rubnjaci ĉime se postiţe uoĉljivost 
te sakupljanje površinskih oborinskih voda. Visina ugraĊenog rubnjaka mora biti 12 do 15 
cm. Isti elementi koriste se i za izvedbu prijelaznih površina kao polegnuti rubnjaci i u tom 
sluĉaju visina ugraĊenog rubnjaka ne treba biti veća od 3 cm. Na kruţnim raskriţjima 
obvezna je izvedba razdjelnih i središnjeg otoka cestovnim rubnjacima, a preporuĉljivo je i 
polaganje na vanjskim rubovima kolnika u uţem podruĉju raskriţja. Rubnjaci na vanjskom 
rubu kruţnog kolnika stabiliziraju kolniĉku konstrukciju. 
 
Uz rubnjake na niţoj strani kolnika gdje se sakupljaju površinske oborinske vode 
potrebno je uz veće slivne površine uz rubnjak izvesti rigol ili omogućiti uĉinkovito 
prikupljanje oborinskih voda slivnicima i slivniĉkim rešetkama. 
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Slika 7. Prikaz uĉinkovitog prikupljanja oborinske odvodnje 
Izvor: Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014. 
 
 
 
3.2.4. PROVOZNI DIO SREDIŠNJEG OTOKA 
 
 
Povozni dio središnjeg otoka zajedno s kruţnim kolnikom omogućava dugim vozilima 
prolaz kroz raskriţje a primjenjuje se kod malih i srednje velikih kruţnih raskriţja radi 
izbjegavanja izvedbe neprimjereno širokog kruţnog kolnika. Provozni dio središnjeg otoka 
namijenjen je da ga koriste samo ona vozila koje bez  njega ne bi mogla proći kroz raskriţje i 
zato mora biti izveden na naĉin da odvraća vozaĉe kratkih vozila da ga koriste.  
  
 
Slika 8. Širina povoznog djela središnjeg otoka za mjerodavno dugo vozilo  
Izvor: Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014. 
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3.2.5. RASVJETA 
 
Ravnomjerno osvjetljenje kruţnih raskriţja vrlo je bitno kako bi se osigurala prometna 
sigurnost noću. Potrebno je jednako osvjetljenje ulaznih dijelova privoza raskriţja kao i 
središnjeg otoka. Sam odabir i raspored izvora svjetlosti ovisi o veliĉini središnjeg otoka. Kod 
kruţnih raskriţja sa manjim dimenzijama središnjeg otoka oni se rasvjetljuju pomoću jednog 
središnjeg stupa s odgovarajućim brojem svjetiljka, odnosno koliko ima privoza toliko mora 
biti i broj svjetiljki. U sluĉaju da se stup javne rasvjete ne moţe postaviti u središnji otok tada 
se rasvjeta izvodi pomoću nosivih ţica popreĉno preko raskriţja. 
Pri rješavanju cestovne rasvjete paţnju treba posvetiti prometnoj signalizaciji te voditi raĉuna: 
 O usklaĊivanju razmještaja stupova cestovne rasvjete s poloţajem i vrstom stupova  
prometne signalizacije, stupovi cestovne rasvjete svojim smještajem ne smiju ometati 
dobru uoĉljivost prometnih  znakova i semafora  
 Na kontinuirano rasvijetljenoj cesti uz dobru jednolikost i ograniĉeno bliještenje 
potrebno je uskladiti stupove cestovne rasvjete s konstrukcijom za smještaj prometne 
signalizacije  
 Ako se ne mogu koristiti zajedniĉki stupovi, razmaci izmeĊu stupova rasvjete i 
stupova prometne signalizacije moraju biti najmanje 10 metara (izuzeto 5 metara), a 
stup rasvjete ne smije zasjenjivati prometni signal iz normalnog poloţaja i smjera 
voţnje  
 Uskladiti reţim rada ureĊaja prometne rasvjete s reţimom rada cestovne rasvjete što 
omogućuje istovremeno paljenje i gašenje u posebnim uvjetima9 
 
                                                                
9
 Legac, I.: Gradske prometnice, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001., str. 318 
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3.4. UREĐENJE KRUŢNIH RASKRIŢJA 
 
Prilikom oblikovanja okoline kruţnog raskriţja i središnjeg otoka potrebno je uvaţavati 
osnovna naĉela:  
 preglednost u raskriţju; 
 estetska naĉela (usklaĊenost s okolinom);  
 naĉela funkcionalnosti (odrţavanje, zimsko odrţavanje).  
 Prilikom ureĊenja okoline kruţnog raskriţja i samog kruţnog raskriţja neophodan zajedniĉki 
rad struĉnjaka razliĉitih struka. Kod ureĊenja središnjeg otoka treba se pridrţavati sljedećih 
naĉela i preporuka:  
 prilagoĊavanjem zemljišta (npr. zelenilo u središnjem otoku) treba vozaĉe jasno 
upozoriti na pribliţavanje kruţnom raskriţju 
 ureĊenje treba ili poboljšati, ili barem ne ometati vidljivost kruţnog raskriţja 
 ne smije dovoditi do opasnih situacija u prometu na kruţnom raskriţju  
 osigurati potrebnu horizontalnu preglednost u raskriţju 
 ne smije zaklanjati prometnu signalizaciju u raskriţju  
 osigurati zaklanjanje pogleda na promet na suprotnoj strani kruţnog raskriţja, ĉime se 
eliminira zbunjenost vozaĉa koju uzrokuje pregled nad odvijanjem prometa u 
cjelokupnom kruţnom raskriţju.  
 središnji otok mora biti oblikovan (zelenilo) tako da noću onemogućava bliještanje 
(zasljepljivanje) nasuprot dolazećih vozila 
 treba jasno ukazati vozaĉu da ne moţe proći ravno kroz raskriţje 
 obeshrabriti pješaĉki promet kroz središte otoka 
 treba utjecati na poboljšanje estetike na podruĉju ulice i slike urbanog okoliša koliko 
god je to moguće  
 odrţavanje raskriţja treba biti što jednostavnije i lakše izvedivo bez ometanja i 
ugroţavanja sigurnosti prometa.  
 prilikom izbora zelenila potrebno je uvaţavati prije svega ĉinjenicu da u središnji otok 
najbolje pristaje autohtono raslinje.
10
 
                                                                
10
 Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014.,p 76. 
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Slika 9. Prikladno ureĊenje kruţnog raskriţja 
Izvor: 
https://www.google.hr/search?q=ure%C4%91enje+zelenilom+kru%C5%BEni+tok&tbm=isch&source=iu&ictx=
1&fir=sxTxlogZiYhCEM%253A%252CmeA-YvPLpr7z9M%252C_&usg=__Kesg-
NOxpP3biK9SK3mtYlXLpYw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj6lY2tuPbbAhUJQpoKHQzAAjcQ9QEILjAD#img
rc=q3wdT6wwB8UcxM:28.06.2018. 
 
 
Veliĉina dijela središnjeg otoka koji se ureĊuje hortikulturno sadnjom niskog zelenila razine 
grmlja, trava ili drveća ovisi o veliĉini središnjeg otoka, kao i o uvjetima preglednosti u 
kruţnom traku i na ulasku u kruţno raskriţje. 
 
 
Slika 10. Podruĉja krajobraznog ureĊenja kruţnog raskriţja u urbanoj sredini 
Izvor: Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014. 
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Pod odrţavanjem središnjeg otoka u kruţnom raskriţju podrazumijevaju se sve 
potrebne radnje radi postizanja sigurnosti i pristupaĉnosti. Prilikom ureĊenja  treba se planirati 
na koji naĉin se moţe postići odrţavanje središnjeg otoka (košnja trave, zalijevanje, 
obrezivanje i dr.). Prilikom odabira biljnih vrsta koje se sade u središnjem otoku treba  voditi 
raĉuna da biljke  budu  što sliĉnije izgledom, sporim rastom i jednostavne za oblikovanje i 
odrţavanje. Kod planiranja hortikulture treba imati u vidu koliki je oĉekivani rast pojedinih 
vrsta koje se sade u podruĉju raskriţja. Travu, grmlje i stabla treba redovito ureĊivati i 
orezivanjem sprijeĉiti ometanje preglednosti i odrţavati ureĊenost raskriţja. Ukoliko 
hortikulturno ureĊenje zahtjeva ĉesta zalijevanja preporuĉa se postavljanje samo pokretne 
prskalice (sprinkler sustav) za zalijevanje. Kod primjene ovog sustava treba se smanjiti 
otjecanje vode na kolnik jer se na mokrom kolniku, posebice u ljetnim mjesecima smanjuje 
sigurnost prometa. 
 
Postavljanje reklamnih sadrţaja, znakova i drugih graĊevina ili ureĊaji za vizualne ili 
auditivne informacije i reklame u središnjem kruţnom otoku nije dopušteno. Kod postavljanja 
objekata/graĊevina u središnji otok kruţnog raskriţja treba se drţati naĉela da se stavlja nešto 
vrlo konkretno za što nije potrebno duţe vrijeme od 3 sekunde da se spozna. U protivnom to 
moţe biti opasno jer vozaĉ prilikom ulaska u kruţno raskriţje, zbog potrebne pozornosti na 
ostale sudionike u prometu, ima ograniĉeno vrijeme za spoznavanje okoliša i ureĊenja 
kruţnog raskriţja. Kada se postavlja neko obiljeţje na središnjem otoku kruţnog raskriţja, to 
mora biti informacija u tipu ideograma.
11
                                                                
11
 Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014.,p 80. 
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4. PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE KRUŢNIH RASKRIŢJA 
 
 
Nivo prometne sigurnosti na raskriţjima moguće je povećati smanjenjem broja 
konfliktnih toĉaka kao i smanjenjem veliĉine konfliktnog podruĉja. Ovo se postiţe izborom 
naĉina voĊenja prometnih tokova odnosno oblikovanjem i ureĊenjem raskriţja te izborom 
vrste raskriţja.12 
Prilikom izvedbe kruţnog raskriţja potrebno je donijeti odluku koja se temelji na 
struĉnoj procjeni koja je potkrepljena argumentima. Procjena se treba temeljiti na jasno 
definiranim kriterijima koji trebaju biti ispunjeni kako bi se pristupilo izvedbi kruţnog 
raskriţja. 
Definirano je osam osnovnih skupina kriterija koji se trebaju razmotriti prilikom procjene 
primjerenosti izvoĊenja kruţnih raskriţja:  
1. funkcionalni kriterij  
2. prostorno-urbanistiĉki kriterij  
3. prometni kriterij (kriterij prometnog toka)  
4. projektno-tehniĉki kriteriji  
5. kriteriji prometne sigurnosti  
6. kriterij propusne moći  
7. okolišni kriterij  
8. ekonomski kriteriji
13
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
12
 Kenjić, Z.: Kruţne raskrsnice - rotori, priruĉnik za planiranje i projektovanje kruţnih raskrsnica – rotora, 
Institut Sarajevo, 2009,p.23. 
13
 Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014.,p 23. 
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4.1. PROPUSNA MOĆ 
 
Propusna moć ili kapacitet je maksimalan broj vozila koji moţe proći u jedinici vremena kroz 
promatrani presjek cestovne prometnice. Na osnovi poznavanja propusne moći mogu se 
procijeniti nedostaci postojeće cestovne mreţe i predloţiti odgovarajuće izmjene. Sluţi kao 
osnovica za sve intervencije i zahvate na odreĊenom dijelu ceste  (proširenje kolnika, 
rekonstrukcija zavoja, reguliranje ĉvorišta, promjene reţima prometa i sl.). Pri projektiranju 
novih cesta i ĉvorišta poznavanje propusne moći i prometnog opterećenja nuţan je preduvjet 
da se moţe pristupiti tehniĉkim analizama i  izboru najpovoljnijeg rješenja.14 
Propusna moć kruţnog raskriţja © ukazuje koliko vozila proĊe kroz kruţno raskriţje u 
jedinici vremena bez obzira na duljinu ĉekanja, a  glavni faktori koji utjeĉu na propusnu moć 
kruţnog raskriţja su:  
- promet na svakom pojedinom ulazu u kruţno raskriţje  
- promet u samom kruţnom raskriţju 
-postojanje i intenzitet pješaĉkog i biciklistiĉkog prometa u podruĉju kruţnog raskriţja 
- ponašanje vozaĉa (duljine reakcije) 
-vremenski uvjeti 
 
Propusna moć kruţnog raskriţja dobije se zbrojem propusnosti svih prilaza Qei u kruţnom 
raskriţju. 
 
 𝐶 = ∑ 1
n
 𝑄𝐸𝑖 [voz/h]  
 n- broj prilaza 
Propusnost ulaza QE odreĊuje koliko vozila ulazi u kruţno raskriţje na jednom ulazu u 
jedinici vremena. 
                                                                
14
 Luburid, G.: Sigurnost cestovnog i gradskog prometa I - radni materijal za predavanja, Fakultet prometnih 
znanosti, 2010. 
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Pravilo kretanja u kruţnom raskriţju je da vozila koja se nalaze na ulazu propuštaju 
vozila unutar kruţnog toka pa je tako jakost konfliktnog prometa na ulazu mjerodavna za 
odreĊivanje propusne moći ulaza. 
 
Geometrijski elementi koji utjeĉu na kapacitet kruţnog raskriţja su: 
 - udaljenost izmeĊu ulaza i izlaza, koja utjeĉe na uvjete ukljuĉivanja vozila u kruţi tok  
- naĉin prikljuĉivanja privoza – okomito postavljeni prikljuĉci omogućavaju bolju preglednost 
uz smanjenu brzinu kretanja što rezultira boljom procjenom raspoloţive vremenske praznine i 
efikasnijim ukljuĉivanjem u kruţni tok. 
 
 
Izraĉun propusne moći kruţnih raskriţja je moguće provesti na dva naĉina: 
1. provjerava se neki preporuĉeni oblik (dimenzije) kruţnog raskriţja koji je bio izabran na 
osnovi prostornih, urbanistiĉkih i/ili drugih mjerila. Na osnovi kapacitetnog proraĉuna mogu 
se mijenjati dimenzije projektnih elemenata sve dok rezultati proraĉuna ne daju najveću 
moguću propusnu moć u planskom razdoblju. 
2.  na osnovi poznatih prometnih opterećenja traţese optimalni projektni elementi koji će 
omogućavati dostatnu propusnost. U tom sluĉaju slijedi prostorno i urbanistiĉko provjeravanje 
predlaganog rješenja. 
 
4.2. HORIZONTALNO I VISINSKO VOĐENJE KRUŢNIH RASKRIŢJA 
 
Osnovni projektno tehniĉki elementi predstavljeni su kroz tlocrtne i visinske odnose kruţnog 
kolnika i privoza i time predstavljaju  jedinstvenu oblikovnu cjelinu raskriţja, a razlikuje se 
šire i uţe podruĉje te kruţni kolnik. 
Kružni kolnik je prostor koji je geometrijski opisan vanjskim polumjerom kruţnog raskriţja 
(Rv) 
Uže područje raskrižja odreĊeno je duljinom površine za usmjeravanje prometa izraţeno u 
metrima i sadrţi sve elemente popreĉnog presjeka prilazne ceste. 
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Šire područje raskrižja obuhvaća dio prilazne ceste na kojem su izmijenjeni elementi prilazne 
ceste  ili su uvedena ograniĉenja u odvijanju prometa u funkciji kruţnog raskriţja. 
 
Slika 11. Podruĉja kruţnog raskriţja 
Izvor: Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014. 
 
Horizontalno voĊenje osi privoza prema kruţnom raskriţju treba biti podreĊeno 
osiguranju sigurnosti prometa. Oblikovanjem svih elemenata raskriţja korisnicima se treba 
pravovremeno pruţiti informacija o uvjetima prometovanja i ograniĉiti mogućnost 
nepravilnog kretanja vozila i pješaka/biciklista na ulazu u kruţno raskriţje. 
Smanjenje brzine pred ulazom u kruţna raskriţja vaţno je na izvan urbanim kruţnim 
raskriţjima te kod preoblikovanja standardnih tipova raskriţja u kruţna. To se moţe postići 
postupnim smanjenjem polumjera kruţnih lukova zavoja u slijedu pred kruţnim raskriţjem, a 
samim time se i smanjuje mogućnost prekasnog uoĉavanja kruţnog raskriţja i nalete vozila na 
samom ulazu u kruţno raskriţje. 
Pravac kao element trasiranja u širem podruĉju nije zabranjen, ali se ne preporuĉuje i 
koristi se kao postojeći element ceste pri preoblikovanju standardnog raskriţja ili u naselju 
gdje je poloţaj ceste zbog izgraĊenosti unaprijed odreĊen. U takvim sluĉajevima  je potrebno 
osigurati dovoljnu uoĉljivost raskriţja (preglednost, rasvjeta, prometna signalizacija, oprema) 
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i smanjenje brzine uporabom neke od mjera smirivanja prometa  kao što su vibro trake, 
platforme i sl. koje se mogu primijeniti po odobrenju nadleţne uprave za ceste.  
 
  
 
Slika 12. Poloţaj osi ceste na širem podruĉju prilaza kruţnom raskriţju  
Izvor: Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014. 
 
Pri oblikovanju kruţnih raskriţja treba obratiti paţnju visinskom oblikovanju, a 
elementi visinskog oblikovanja koji trebaju biti usklaĊeni su: niveleta privoza raskriţju, 
poloţaj i popreĉni nagib kruţnog kolnika, te popreĉni nagib kolnika privoza. 
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Niveleta privoza definira visinski poloţaj privoza i to i u širem i u uţem podruĉju raskriţja i 
prikljuĉuje se na  vanjski rub kruţnog kolnika .  
Opća naĉela oblikovanja nivelete privoza su :  
 niveletom privoza ne smije se stvoriti greben koji bi smanjio preglednost na ulazu u 
kruţno   raskriţje 
 zaobljenje nivelete treba izvesti vertikalnim zaobljenjem polumjera većeg od 250 m. 
 
U uţem podruĉju kruţnog raskriţja nivelete privoza ne bi smjele imati uzduţni nagib ruba 
kolnika ≤ 0.5% . U tom sluĉaju potrebno je površinsku odvodnju osigurati popreĉnim 
nagibom kolnika. Elementi nivelete osi privoza u uţem podruĉju su okvirni, a visinski poloţaj 
kolnika odreĊuje se oblikovanjem nivelete vanjskog ruba kolnika. 
Kruţni kolnik raskriţja visinski je odreĊen poloţajem vanjskog ruba kolnika. Vanjski rub 
kolnika nalazi se u ravnini ĉime se definira i niveleta  vanjskog ruba kruţnog kolnika. 
Polaganje nivelete vanjskog ruba kolnika na  drugi naĉin kolnika nije primjereno kod malih i 
srednjih kruţnih raskriţja, odstupanja su prihvatljiva kod preoblikovanja postojećih u kruţna 
raskriţja. Povoljna je izvedba vanjskog ruba kolnika u horizontalnoj ravnini. Ako je 
opravdana izvedba u nagibu tada nagib ravnine vanjskog ruba kolnika treba biti do 2.5 %, a 
izuzetno do 4% kada se preoblikuju postojeća u kruţna raskriţja, tada  posebnu pozornost 
treba posvetiti odvodnji površinskih oborinskih voda i stabilnosti teretnih vozila i autobusa.  
Zadaće koje mora osigurati popreĉni nagiba kruţnog kolnika su prikladna površinska 
odvodnja i osiguravanje stabilnosti vozila u kruţnom kolniku. 
Postoje dva  naĉina izvedbe popreĉnog nagiba kruţnog kolnika koji se upotrebljavaju na 
malim i srednje velikim kruţnim raskriţjima: 
 - popreĉni nagib (pad) prema unutra  
- popreĉni nagib (pad) prema van 
Vitoperenje kruţnog kolnika u pravilu treba izbjegavati i treba ga primijeniti samo kada je 
neophodno pri preoblikovanju postojećih u kruţna raskriţja., a popreĉni nagib ne bi trebao 
biti veći od 2.5%. 
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Popreĉni nagib (pad) kruţnog kolnika prema  van je najpovoljniji naĉin visinskog voĊenja 
kruţnog raskriţja i takvim naĉinom najbolje se postiţe prikladno (radijalno) odvodnjavanje i 
ostvaruje povoljniji visinski prijelaz izmeĊu privoza i kruţnog kolnika. 
 
 
 
Slika 13. Popreĉni nagib ulaza, izlaza i kruţnog kolnika  
Izvor: Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014. 
 
 
U uţem podruĉju raskriţja ne mogu se uvijek osigurati nagibi koji odgovaraju 
dinamiĉkim zahtjevima ulaza i izlaza i zato projektant treba postići kompromis kojim će 
osigurati uvjete prikladne oĉekivanim brzinama vozila. Maksimalni popreĉni nagib kolnika 
ulaza i izlaza treba biti manji od 4%, a polaganje kolnika suprotno od dinamiĉkih zahtijeva 
ponekad je neizbjeţno i takav nagib ne bi trebao biti veći od 2.50 %. Paţnju  treba  posvetiti 
pri oblikovanju urbanih kruţnih raskriţja i izbjegavati neprimjerene popreĉne nagibe 
razdjelnih otoka i sakupljanje oborinskih voda u podruĉju pješaĉkih i biciklistiĉkih prijelaza. 
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5. SIGURNOST PROMETA NA KRUŢNIM RASKRIŢJIMA 
 
Najvaţniji ĉimbenik u prometu je ĉovjek. Prilikom  projektiranja raskriţja glavni cilj  
je osigurati sigurnost svih sudionika u prometu. Kako bi se to osiguralo u što većoj mjeri na 
temelju istraţivanja došlo se do zakljuĉka da su kruţna raskriţja najpogodnija što se tiĉe 
postizanja sigurnosti svih sudionika u prometu jer takva raskriţja imaju smanjen broj 
konfliktnih toĉaka u odnosu na klasiĉna raskriţja i samim time dolazi do smanjenja prometnih 
nezgoda.   
Tipiĉne vrste prometnih nesreća u kruţnom raskriţju su: 
 1. pretjecanje ispred kruţnog raskriţja  
2. sudar sa biciklistom ili pješakom  
3. sudar na ulazu  
4. sudar pri promjeni voznog traka  
5. nalet straga pri ulazu u kruţno raskriţje  
6. nalet straga pri izlazu iz kruţnog raskriţja  
7. nalet na središnji otok  
8. nalet na razdjelni otok pri izlazu iz kruţnog raskriţja  
9. izlijetanje iz kruţnog kolniĉkog traka  
10. prevrtanje  
11. nalet na razdjelni otok pri ulazu u kruţno raskriţje  
12. zanošenje (klizanje) vozila pri izlazu iz kruţnog raskriţja  
13. voţnja u suprotnom smjeru od kretanja prometa u kruţnom raskriţju15 
 
 
5.1. SIGURNOST NEMOTORIZIRANIH SUDIONIKA U PROMETA 
 
Pod pojmom ne motoriziranih sudionika u prometu ubrajaju se pješaci i biciklisti. 
Prometna sigurnost pješaka i biciklista u zoni kruţnog raskriţja ovisna je o izvedbi 
horizontalne i vertikalne signalizacije, razdjelnih otoka  kao i naĉina voĊenja biciklistiĉkog 
prometa u zoni kruţnog raskriţja. 
                                                                
15
 Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišid.I, Babid. S., Šurdonja. S., Renčelj. M., Pranjid. I. : Smjernice za 
projektiranje kružnih raskrižja na državnim cestama; Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci;Rijeka,2014.,p 16. 
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Kriţanja pješaka i biciklista sa motornim prometom  potrebno je predvidjeti pod 
pravim kutom kako bi se osigurala preglednost. Na ovaj naĉin se postiţe da su jedine moguće 
konfliktne toĉke na mjestu prijelaza preko krakova kruţnog raskriţja, a i na tim su mjestima 
pješaci i biciklisti dijelom zaštićeni razdjelnim otocima. 
Prometna sigurnost nemotoriziranih sudionika odnosno pješaka i biciklista u zoni 
kruţnog raskriţja je ovisna o primjerenoj izvedbi vertikalne i horizontalne signalizacije, 
razdjelnih otoka kao i naĉina voĊenja biciklistiĉkog prometa u zoni kruţnog raskriţja. 
Semaforizirana raskriţja smanjuju mogućnost konflikata pješak-vozilo pomoću 
svjetlosnih faza koje omogućuju kretanje samo odreĊenim smjerovima u bilo kojem trenutku. 
Slika 15. prikazuje pješaĉke konflikte na jednom prilazu semaforiziranom raskriţju, a iz slike 
je uoĉljivo da je pješaĉki prijelaz na tipiĉnom semaforiziranom raskriţju suoĉen s ĉetiri 
potencijalna konflikta s vozilima, a svaki od njih dolazi iz drugog smjera: 
 prolasci kroz crveno velikom brzino, ilegalno 
 skretanje udesno na zeleno, legalno 
 skretanje ulijevo na zeleno, legalno 
 skretanje udesno kroz crveno, najĉešće je to legalno 
 
 
Slika 14. Prikaz klasiĉnog raskriţja s mogućim konfliktnim toĉkama 
Izvor: Legac, I.: Raskriţja javnih cesta (cestovne prometnice II), Fakultet prometnih znanosti, Zagreb,2008. 
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Analizirajući biciklistiĉki promet biciklisti su suoĉeni sa sliĉnim toĉkama kao i vozila 
na semaforiziranim i na kruţnim raskriţjima, no budući da se biciklisti uglavnom voze na 
desnoj strani ceste izmeĊu raskriţja suoĉeni su s dodatnim konfliktima zbog  preplitanja s 
vozilima. Biciklisti imaju mogućnost se kretati kao motorna vozila ili kao pješaci na kruţnim 
raskriţjima. Ako se kreću kao motorna vozila kroz kruţno raskriţje pojavljuju  se dodatna 
konfliktna toĉka na mjestu gdje se biciklisti upliću u prometni tok.   
Dodatna konfliktna toĉka za bicikliste kada se kreću kao pješaci pojavljuje se na 
mjestu gdje biciklist prelazi na ploĉnik  i onda nastavlja kretanje kruţnim raskriţjem kao 
pješak 
 
 VoĊenja biciklista u zoni kruţnog raskriţja izvode se na dva naĉina: 
 - samostalno (odvojeno) voĊenje biciklistiĉkog prometa biciklistiĉkom stazom (paralelno sa 
rubom kruţnog raskriţja ili u obliku koncentriĉnog kruga); 
 - zajedniĉko voĊenje motornog i biciklistiĉkog prometa (na istim prometnim površinama). 
 
 
Slika 15. Dva naĉina voĊenja biciklista u zoni kruţnog raskriţja  
Izvor: Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014. 
 
 
 
Samostalno voĊenje biciklista u podruĉju kruţnog raskriţja  je najsigurniji  naĉin 
voĊenja biciklistiĉkog prometa i  takav naĉin je prostorno  a i financijski zahtjevniji jer  traţi 
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dodatnu izgradnju u zoni raskriţja, ali zato znaĉajno doprinosi unaprjeĊenju prometne 
sigurnosti što je izrazito vaţno. 
 
VoĊenje biciklista preko krakova kruţnih raskriţja razlikuje se ovisno o smještaju 
kruţnog raskriţja. Uobiĉajeno je da biciklistiĉka staza bude smještena bliţe uz kruţni kolnik. 
Pješaĉki se prijelaz u tom sluĉaju smješta na kraku dalje od samog kruţnog traka. Biciklisti se 
pri prijelazu kraka kruţnog raskriţja moraju obavezno zaustaviti.16 
 
 
          Slika 16. Prijelaz biciklistiĉke staze preko kraka kruţnog raskriţja  
Izvor: Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014. 
 
 
 
5.2. SIGURNOST MOTORIZIRANIH SUDIONIKA U PROMETA 
 
Glavna prednost jednotraĉnih kruţnih raskriţja u odnosu na standardna trokraka ili 
ĉetverokraka raskriţja  je nepostojanje konfliktne zone unutar raskriţja te eliminacija  
konfliktnih toĉaka prvog reda (kriţanje) i drugog reda (preplitanje),a takvim se rješenjem 
raskriţja smanjuje i ukupni broj konfliktnih toĉaka trećeg reda (izlijevanje, ulijevanje). 
Klasiĉno ĉetverokrako raskriţje ima 32 potencijalne konfliktne toĉke od kojih su (16 
kriţanja, 8 izlijevanja i 8 ulijevanja), dok jednotraĉno ĉetverokrako kruţno raskriţje svega 8 
potencijalnih konfliktnih toĉaka (4 ulijevanja i 4 izlijevanja). 
                                                                
16
 Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014.,p 17. 
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Slika 17. Konfliktne toĉke kod standardnog ĉetverokrakog i jednotraĉnog kruţnog  
Izvor: Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014. 
 
 
 
U kruţnim raskriţjima mogu se oĉekivati nekoliko vrsta prometnih nezgoda. Takve 
nezgode nisu svojstvene klasiĉnim tipovima raskriţja, a i posljedice prometnih nezgoda u 
kruţnim raskriţjima su razliĉite od onih na klasiĉnim raskriţjima. Prednost kruţnih raskriţja 
je ta što oni imaju prometne nezgode s lakšim posljedicama  od onih na klasiĉnim raskriţjima 
i u pravilu bez smrtno stradalih i teţe ozlijeĊenih osoba. Posljedica je to ĉinjenice da se u 
kruţnim raskriţjima ne dogaĊaju ĉeoni sudari kod kojih su najteţe posljedice kod kojih dolazi 
do oštećenja vratne kraljeţnice i udar glave u upravljaĉko kolo vozila. Kod kruţnih raskriţja 
su sudari meĊu vozilima uglavnom boĉni pod oštrim kutom ili  one koje su  posljedica 
nalijetanja vozila sa straţnje strane. 
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Slika 18. Prometne nesreće u kruţnom raskriţju  
Izvor: Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014. 
 
5.3. SIGURNOST OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA SMANJENE 
POKRETLJIVOSTI 
 
 
Najranjivija skupina sudionika u prometu su osobe s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti i zato za  tu skupinu sudionika u prometu treba posvetiti posebnu pozornost  kod 
planiranja i projektiranja kruţnih raskriţja. Sukladno Pravilniku o osiguranju pristupaĉnosti 
graĊevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) pješaĉki prijelazi na 
kruţnom raskriţju trebaju biti prilagoĊeni kretanju osobama s invaliditetom i osobama 
smanjene pokretljivosti. 
Posebnu pozornost treba obratiti na slabovidne pješake koji se nalaze u zoni raskriţja 
jer prilikom planiranja i projektiranju kruţnih raskriţja njihovo voĊenje kroz raskriţje nije 
moguće riješiti pomoću zvuĉnih signala i zato te osobe moraju obaviti ĉetiri radnje u kruţnim 
raskriţjima prilikom prijelaza. Ĉetiri radnje koje obavljaju prilikom prelaza  preko pješaĉkog 
prijelaza su: prvo trebaju pronaći pješaĉki prijelaz, otkriti sigurnu prazninu kada mogu prijeći, 
pronaći upušteni dio u razdjelnom otoku te pronaći odgovarajući nogostup na suprotnoj strani 
kako bi nastavili put.     
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Kako bi se osiguralo kretanje osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti kroz 
kruţno raskriţje u projektu se moraju predvidjeti sljedeće: 
 prijelaz s nogostupa na razinu kolnika osiguran skošenjem rubnjaka; 
 na skošenom rubnjaku izvedeno taktilno polje upozorenja za slijepe i slabovidne 
osobe; 
 kod razdjelnih pješaĉkih otoka u razini kolnika oznaĉene taktilne crte voĊenja za 
slijepe i slabovidne osobe. 
17
 
Pješaĉki prijelaz mora ispunjavati sljedeće uvjete odnosno imati:  
 prijelaz s nogostupa na razinu kolnika osiguran skošenim rubnjakom uz najveći 
dopušteni nagib od 10%, širine najmanje 120 cm  
 na skošenom rubnjaku izvedeno taktilno polje upozorenja ĉepaste strukture koje 
završava na crti usporednoj s rubom kolnika koja je od njega udaljena za širinu rubnog 
kamena, ali ne manje od 15 cm.
 
 
 
 
 
Slika 19. Pješaĉki otok u razini kolnika –odgovara situaciji u kruţnom raskriţju 
Izvor: Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014. 
 
                                                                
17
 Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišid.I, Babid. S., Šurdonja. S., Renčelj. M., Pranjid. I. : Smjernice za 
projektiranje kružnih raskrižja na državnim cestama; Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci;Rijeka,2014.,p 18. 
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Slika 20. Pravilno izveden razdjelni otok  
Izvor: Deluka-Tibljaš. A., Tollazzi. T., Barišić.I, Babić. S., Šurdonja. S., Renĉelj. M., Pranjić. I. : Smjernice za 
projektiranje kruţnih raskriţja na drţavnim cestama; GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci;Rijeka,2014. 
5.4. OSIGURANJE PREGLEDNOSTI U KRUŢNOM RASKRIŢJU 
 
U sklopu projektiranja potrebno je provesti provjeru i osiguranje preglednosti u 
raskriţju. U ovome poglavlju obraĊene su sljedeće preglednosti: ĉelna preglednost na ulazu u 
kruţno raskriţje, preglednost ulijevo, preglednost na kruţnom kolniku, preglednost do 
pješaĉkog prijelaza, te ometanje preglednosti. 
 
5.4.1. ČELNA PREGLEDNOST NA ULAZU U KRUŽNO RASKRIŽJE 
 
Horizontalna (zaustavna) ĉelna preglednost  izraĉunava se u  metrima treba omogućiti 
pravodobno uoĉavanje sporne situacije prilikom pribliţavanju kruţnom raskriţju. Ĉelna 
preglednost ovisi o brzini pribliţavanja raskriţju a u sluĉaju da se ona ne moţe osigurati 
potrebno je vozaĉe o tome upozoriti prometnim znakovima. 
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Slika 21. Prikaz ĉelne preglednosti 
Izvor: Legac, I.: Raskriţja javnih cesta (cestovne prometnice II ), Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008 
 
 
 
5.4.2. PREGLOEDNOST ULIJEVO 
 
Vozaĉima  motornih vozila koji se pribliţavaju tlocrtnoj oznaci za oznaĉavanje ruba 
kruţnog kolnika  mora biti omogućen pregled cjelokupne  širine kruţnog kolnika, od 
razdjelne crte na njihovu lijevu stranu, i to do udaljenosti koja je potrebna za zaustavljanje 
koje je  mjereno uzduţ osovine kruţnog kolnika. Preglednost ulijevo provjerava se iz sredine 
prometnog traka ( kada su dva ulazna traka, onda s lijevog traka) na udaljenosti 15 m pred 
razdjelnom crtom. Vrlo je vaţno provjeriti je li cestovna infrastruktura, oprema ceste ili neki 
drugi privremeni objekt ograniĉava  preglednost ako se to potvrdi u tom sluĉaju ih treba 
ukloniti i prilagoditi da ne ograniĉavaju preglednost. 
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Slika 22. Preglednost ulijevo  
Izvor: Legac, I.: Raskriţja javnih cesta (cestovne prometnice II ), Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008 
 
 
a- predstavlja pregledna udaljenost u funkciji brzine u kruţnom raskriţju 
b- predstavlja granicu preglednog polja 
c- predstavlja širinu neproširenog kolniĉkog traka
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5.4.3. PREGLEDNOST NA KRUŢNOM KOLNIKU 
 
Vozaĉima u kruţnom toku treba biti omogućena preglednost nad cjelokupnom širinom 
kruţnog kolnika pred njima i to na udaljenosti koja odgovara  veliĉini kruţnog raskriţja, a 
preglednost  je potrebno provjeriti 2 m od ruba središnjeg otoka. 
 
Slika 23. Preglednost na kruţnom kolniku  
Izvor: Legac, I.: Raskriţja javnih cesta (cestovne prometnice II ), Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008 
 
 
a- predstavlja preglednu udaljenost u funkciji brzine u kruţnom raskriţju 
b- predstavlja granicu preglednosti polja 
 
5.4.4. PREGLEDNOST DO PJEŠAĈKOG PRIJELAZA 
 
Vozaĉi prilikom pribliţavanja kruţnom raskriţju moraju imati osiguranu  toliku 
preglednost do pješaĉkog prijelaza kako bi im bilo  omogućeno sigurno zaustavljanje pri 
brzini koja je dopuštena na ulazu u kruţno raskriţje. Kod malih i srednje velikih kruţnih 
raskriţja potrebno je ako dopušta okolica  vozaĉima vozila koja stoje neposredno iza razdjelne 
crte omogućiti pregled nad cjelokupnom širinom pješaĉkog prijelaza na slijedećem izlazu 
(ako je pješaĉki prijelaz udaljen do 50 m od kruţnog raskriţja). 
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Slika 24. Preglednost do pješaĉkog prijelaza  
Izvor: Legac, I.: Raskriţja javnih cesta (cestovne prometnice II ), Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008 
 
a- predstavlja minimalno podruĉje preko kojeg  mora biti omogućena neometana preglednost 
u sluĉaju da je pješaĉki prijelaz od kruţnog raskriţja udaljen do 50m, gledano iz toĉke c 
b- predstavlja granicu preglednosti polja 
c- poloviĉna širina prometnog  traka 
 
5.4.5. OMETANJE PREGLEDNOSTI 
 
Da ne bi došlo do ometanja preglednosti prometni znakovi, visoko i gusto raslinje, 
stabla i parkirana vozila i drugi uzdignuti elementi i objekt smiju biti unutar preglednog polja 
ukoliko oni ne ometaju preglednost. Što se tiĉe stabala, stupova javne rasvjete i stupova 
nadvoţnjaka oni smiju biti u preglednom polju samo ako su uţi od 55 cm, a hodnike za 
pješake je potrebno izvesti izvan preglednih polja, a tamo gdje to nije moguće treba ih izvesti 
na naĉin da promet u što manjoj mjeri utjeĉe na pogoršavanje uvjeta preglednosti. 
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6. RAZLOZI PRIMJENE KRUŢNIH RASKRIŢJA U SVRHU 
POVEĆANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 
 
 
 
Primjer raskriţja koje treba rekonstruirati u kruţno raskriţje je  Lašĉinska – Petrova – 
Pokornoga koje se nalazi u dijelu grada koji je u neposrednoj blizini centra grada, bolnicama 
Merkur i Rebro, osnovnim te srednjim školama, studentskom domu itd. Iz navedenog razloga 
od vrlo velike vaţnosti je da se ne stvaraju guţve koje pogoduju stvaranjem dugaĉkih repova 
ĉekanja i da se eliminiraju elementi koji mogu dovest do prometnih nesreća u samom  
raskriţju. Trenutna izvedba samog kriţanja funkcionira vrlo dobro iako postoji nekoliko 
problema koji su vezani uz sigurnost prolaska kroz  raskriţje. 
 
 
Slika 25. Tlocrtna slika raskriţja 
Izvor: https://www.google.com/maps, 25.07.2018. 
 
Nedostaci navedenog raskriţja su nepreglednosti kod desnog skretanja sa sjevernog privoza 
raskriţja na Petrovu ulicu te prekratak prilaz za navedeno desno skretanje. Izvedba tog desnog 
skretanja u vršnim satima ĉesto uzrokuje stvaranju repova ĉekanja iz razloga što vozila koja 
prolaze ravno prema juţnom izlazu iz raskriţja stvaraju prepreku vozilima koja skreću desno 
što dovodi do zagušenja. Tijekom analize navedenog raskriţja uoĉeno je da su dovoljna  tri 
vozila koja idu ravno da prilikom stajanja na crvenom svjetlu naprave prepreku vozilima koja 
skreću desno i na taj naĉin uzrokuju repove ĉekanja. Jedno od rješenja tog problema bilo bi 
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produljenje prilaza za desno skretanje pravilnom rekonstrukcijom tog dijela raskriţja. Da bi se  
povećala sigurnosti na navedenom raskriţju potrebna  je rekonstrukcija postojećeg raskriţja u 
novo raskriţja s kruţnim tokom prometa. Time bi se povećala cjelokupna sigurnost raskriţja 
zbog manjeg broja konfliktnih toĉaka a samim time smanjili bi se i repovi ĉekanja. Slika 27. 
prikazuje primjer kakva bi trebala izgledati rekonstrukcija raskriţja Lašĉinska – Petrova – 
Pokornoga u kruţno raskriţje. 
 
Slika 26. Primjer kruţnog  raskriţja 
Izvor: file:///C:/Users/Stanich/Downloads/Omazic_Dimter_Barisic%20(1).pdf;27.07.2018.   
Istraţivanja su pokazala  da se veliki broj prometnih nesreća dogaĊa na raskriţjima 
njih ĉak  40 – 50%. U zadnjih dvadesetak godina došlo je do intenzivnije primjene kruţnih 
raskriţja kako u zemljama Europe tako i u Hrvatskoj zbog njihovih brojnih prednosti u 
odnosu na klasiĉna trokraka i ĉetverokraka raskriţja. Primjena kruţnih raskriţja pokazala se 
kao vrlo kvalitetna mjera što se tiĉe povećanja sigurnosti odvijanja prometa što je rezultiralo 
smanjenje broja prometnih nesreća i ublaţavanje samih posljedica. Prednost primjene kruţnih 
raskriţja je i njihova geometrija i fiziĉki oblik koji pomaţu u eliminiranju velikog broja 
konfliktnih toĉaka koje su prisutne na klasiĉnim raskriţjima, takoĊer pomaţu i na naĉin da 
tako prisiljavaju vozaĉe da voze smanjenim brzinama ĉime se smanjuje ukupan broj 
potencijalnih konflikata na raskriţju. Zahvaljujući geometriji kruţnih raskriţja smanjuje se 
osim brzine i kut ulaska u raskriţje a samim time i energija sudara. Uzrok prometnih nesreća 
kod klasiĉnih raskriţja je frontalni ili boĉni sudar prilikom ĉega se pojavljuje velika kinetiĉka 
energija koja uzrokuje najveća oštećenja i ozljede, dok sudari koji se javljaju na kruţnim 
raskriţjima su blaţi a samim time i njihove posljedice su blaţe.   
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                  Prednosti primjene kruţnih raskriţja: 
1) znatno veća sigurnost prometa (znatno manji broj konfliktnih toĉaka, ne 
postoje konfliktne toĉke kriţanja i preplitanja, manje brzine pri eventualnom 
sudaru sa pješacima, nemogućnost voţnje kroz kruţno raskriţje bez smanjene 
brzine); 
2)  niska razina buke i emisija ispušnih plinova motornih vozila,  
3)  manje posljedice prometnih nezgoda;  
4)  imaju  mogućnost propuštanja prometnih tokova velikih jakosti;  
5)  kraće ĉekanje na prilazima ;  
6)  manje zauzimanje prostora (nepotrebni su prometni trakovi za lijevo i desno 
skretanje) pri jednakoj propusnoj moći;  
7)  dobro rješenje za raskriţja s pribliţno jednakim prometnim opterećenjem na 
glavnom i sporednom prometnom smjeru u odnosu na ostala raskriţja; 
8)  dobro rješenje u raskriţjima s više krakova  ako ih  ima pet ili više;  
9)  manji troškovi odrţavanja  za razliku  kod semaforiziranih raskriţja; 
10) dobro rješenje za smirivanje prometa u urbanim sredinama;  
11)  mogućnost dobrog uklapanja u okolni prostor, ureĊenja kruţnog raskriţja;  
12)  povoljniji utjecaj na okoliš  
 
Prednost kruţnih raskriţja ogleda se i u smanjenju gubitka slobodnog vremena zbog 
manjeg ĉekanja na raskriţju. Skraćivanje vremena ĉekanja na kruţnim raskriţjima u 
usporedbi sa signaliziranim raskriţjima smanjuje razinu frustracija i agresivnosti kod vozaĉa, 
ĉime se povećava sigurnost voţnje. Prema provedenim istraţivanjima, vozaĉi koji ĉekaju ne 
zeleno svjetlo osjećaju veću potrebu voziti agresivnije nego netko tko vozi kroz kruţno 
raskriţje i na prilazu usporava te nailazi na znak s oduzetom prednošću i crtkanom 
zaustavnom crtom.
18
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 Barišić, I., Pevalek V., Pilepić D.: Utjecaj primjene prometnih rješenja s kruţnim raskriţjem na sustav 
odrţivog prometa, Zbornik Veleuĉilišta u Rijeci, vol. 4, no. 1,2016. p. 171-192. 
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ZAKLJUĈAK 
 
U ovome radu analizirana je opravdanost izvedbe kruţnih raskriţja sa stajališta 
sigurnosti cestovnog prometa. Na temelju detaljne analize dolazi se do zakljuĉka da su kruţna 
raskriţja vrlo pogodna. Rekonstrukcija klasiĉnih trokrakih i ĉetverokrakih raskriţja u kruţna 
raskriţja su vrlo ĉesta i pogodna su ukoliko na toj dionici dolazi do zagušenja prometa i 
velikih repova ĉekanja. U završnom radu analizirano je raskriţje Lašĉinska – Petrova – 
Pokornoga koje je pogodno da se rekonstruira u kruţno raskriţje. Izvedbom kruţnih raskriţja 
smanjuju se repovi ĉekanja, zagušenja, znatno je manji broj konfliktnih toĉaka, manji su 
troškovi odrţavanja za razliku onih koji su semaforizirani, manje su posljedice prometnih 
nezgoda, kreće se manjim brzinama pa su i udari u pješaka  s manjim posljedicama te 
povoljnije utjeĉe na okoliš.  
Signalizacija, oprema, ureĊenje i rasvjeta jedni su od vaţnijih elemenata koji utjeĉu na 
povećanje sigurnosti u kruţnim raskriţjima. U opremu kruţnih raskriţja spadaju: prometni 
znakovi, prometna svjetla, oznake na kolniku, prometna oprema, signalizacija, rasvjeta i 
oprema za smirivanje prometa. Vrlo je bitno da su navedeni elementi pravilno postavljeni 
kako bi mogli sudjelovati u povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu što i je najvaţnije. 
U seminarskom radu analizirane su sigurnosti motoriziranog, nemotoriziranog sudionika u 
prometu te sigurnost osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti. Glavni cilj je 
osigurati sigurnost ĉovjeka kao najvaţnijeg ĉimbenika u prometu. Kod projektiranja raskriţja 
glavni cilj  je osigurati sigurnost svih sudionika u prometu a da bi se to osiguralo u što većoj 
mjeri i na temelju istraţivanja došlo se do zakljuĉka da su kruţna raskriţja najpogodnija što se 
tiĉe postizanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Takva raskriţja omogućuju smanjenje 
broja konfliktnih toĉaka u odnosu na klasiĉna raskriţja i samim time dolazi do smanjenja 
prometnih nezgoda i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu..   
Izvedba kruţnih raskriţja takoĊer moţe pridonijeti i oĉuvanju ekologije. Kada su 
kruţna raskriţja pravilno projektirana i izvedena mogu znaĉajno pridonijeti smanjenju 
koliĉine štetnih tvari koja vozila ispuštaju prilikom voţnje u atmosferu. Na klasiĉnim 
trokrakim i ĉetverokrakim kriţanjima dolazi do velikih ĉepova i zastoja prometa što uzrokuje 
povećanje emitiranja ispušnih plinova koje stvaraju vozila kada su zaustavljena. Primjenom 
kruţnih raskriţja skraćuje se vrijeme zadrţavanja vozila na raskriţju a samim time se 
smanjuje zagaĊenje zraka ispuštanjem štetnih tvari u okoliš koji negativno utjeĉe na ljude i 
okoliš, a pridonosi samim time i smanjenju potrošnje goriva.     
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